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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik dengan judul Menbangun Profile PCM Umbulharjo 
Berbasis Multimedia. 
Dalam penyelesaian Laporan Kerja Praktik ini banyak sekali bantuan dari segenap pihak, baik berupa 
bimbingan, dukungan dan motivasi yang sangat besar nilainya baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan 
kepada: 
1. Bapak Ali Tarmuji, S.T., M,Cs selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan 
bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini. 
2. Bapak H. Mursih Haryono. BA selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Umbulharjo Kota 
Yogyakarta yang sudah membantu dalam proses Kerja Praktik serta sudah memberikan 
informasi terkait dengan pimpinan cabang Muhammadiyah umbulharjo. 
3. Abdul Rasyid, S.Pd. selaku staf di pimpinan cabang muhammadaiyah umbulharjo kota 
yogyakarta yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, serta informasi-
informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pimpinan cabang muhammadiyah 
umbulharjo kota yogyakrta. 
4. Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materi, serta doanya 
untuk kesuksesan. 
5. Teman-teman yang selalu mendoakan, mendukung, menyemangati, memberikan ide dan saran 
serta selalu menemani saya dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini. 
6. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penyusunan laporan ini. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa diharapkan dan 
semoga Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat bagi pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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